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В июне 2013 года в здании Белгородского государственного центра 
народного творчества прошел областной культурно-спортивный праздник- 
фестиваль инвалидов «Преодоление».
В декабре 2013 года в помещении ФГБУК «Государственный военно­
исторический музей-заповедник «Прохоровское поле» прошло подведение 
итогов районного конкурса творческих работ детей-инвалидов в возрасте до 
18 лет под девизом «Я - Автор».
Дети-инвалиды с заболеваниями и пороками развития опорно­
двигательного аппарата, болезнями центральной нервной системы с 
нарушением статодинамической функции проходят реабилитацию в ОГБУ 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» в с. Весёлая Лопань.
Ежегодно в государственном академическом драматическом театре им 
М.С. Щепкина г. Белгорода проводятся детские новогодние и 
рождественские праздники «Новогодняя елка Губернатора области» для 
детей с ограниченными возможностями.
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Молодежная политика является одним из ключевых и приоритетных 
направлений социально-экономической политики в Белгородской области и 
г. Белгороде.
Основная цель молодежной политики -  создание социально­
экономических, социально-культурных, организационных условий и 
гарантий для социализации и самореализации личности молодого человека, 
реализации его интересов и социального становления, максимального 
раскрытия потенциала молодежи в интересах развития общества, а также для 
поддержки молодежных инициатив [2] .
Основой реализации молодежной политики г. Белгорода является 
Стратегия государственной молодежной политики Российской Федерации и 
Стратегия развития города Белгорода до 2025года.
Белгород относится к разряду самых благоустроенных и комфортных 
для проживания городов России. Сохранить лидирующие позиции г. 
Белгорода в будущем может конкурентоспособная молодежь, 
подготовленная как профессионально, так и физически, нравственно, 
духовно. Следовательно, системная работа органов власти по выполнению 
указанных задач является приоритетной. Это объясняется, прежде всего, 
социальной ролью молодежи, являющейся интеллектуальным,
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репродуктивным, экономическим и социальны резервом современного 
российского общества, его стратегическим ресурсом и капиталом.
Условия счастливой жизни, творческой и профессиональной
реализации молодых белгородцев -  это крепкое здоровье, духовно­
нравственное воспитание, наличие востребованной работы, возможность 
проявлять таланты и реализовывать свой потенциал в любой сфере 
жизнедеятельности города. Вышесказанное подтверждает принятие в
Белгородской области долгосрочной целевой программы «Привлечение 
талантливой молодежи к реализации Стратегии социально-экономического 
развития области» на 2011-2015 годы» [5].
Основными направлениями деятельности молодежной политики 
является выявление молодых людей с лидерскими качествами, творческим 
потенциалом, приобщение молодежи к традициям и идеалам духовно­
нравственной культуры, к здоровому образу жизни. На первый план выходит 
гражданско-патриотическое воспитание молодых людей, повышение
качества жизни молодёжи г. Белгорода, формирование наставничества и 
института взаимопомощи, обеспечение включенности молодежи в
территориальное общественное самоуправление.
Закон «О поддержке молодежи в Белгородской области» определяет 
основные направления поддержки молодёжи, а также меры, направленные на 
создание условий для эффективной социализации, самореализации и 
развития социокультурного потенциала молодёжи (лиц в возрасте от 14 до 30 
лет), проживающей на территории Белгородской области [3] .
Приоритетными направлениями в этой области являются:
• поддержка молодёжи в сфере культуры и творчества;
• поддержка молодёжных проектов и общественно полезных 
инициатив молодёжи;
• поддержка молодёжи в сфере образования;
• поддержка молодёжи в сфере охраны здоровья и формировании 
здорового образа жизни;
• содействие межрегиональному и международному молодёжному 
сотрудничеству;
• гражданское и патриотическое воспитание молодёжи, содействие 
добровольчеству;
• профессиональная ориентация, трудовая занятость молодёжи [3] .
В целях поддержки молодёжи в сфере культуры и творчества органы
исполнительной власти Белгородской области осуществляют:
• содействие в реализации прав молодёжи на свободу творчества, 
культурную деятельность, удовлетворение духовных потребностей и 
приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры;
• содействие развитию сферы досуга, обеспечению разнообразия 
культурно-досуговой деятельности молодёжи;
• разработку и реализацию программ по выявлению, развитию и 
поддержке потенциала молодёжи в сфере науки, культуры, творчества;
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• взаимодействие со средствами массовой информации с целью 
создания познавательной, развивающей, обучающей и воспитательной среды 
с помощью размещения в средствах массовой информации соответствующей 
информации для молодёжи.
Поддержка молодёжных проектов и общественно полезных инициатив 
молодёжи в Белгородской области осуществляется посредством:
• предоставления на конкурсной основе молодёжи грантов на 
реализацию программ и проектов по социально значимым проблемам 
молодёжи Белгородской области;
• стимулирования перспективных проектных идей молодёжи на 
основе участия в конкурсах молодёжных проектов или презентационных 
сессиях;
• организации молодёжных форумов с участием представителей 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественности и бизнеса;
• оказания методической, консультативной и информационной 
поддержки.
В целях содействия патриотическому воспитанию молодёжи органы 
государственной власти обеспечивают:
• координацию и методическую поддержку деятельности по 
патриотическому воспитанию молодёжи в муниципальных образованиях 
Белгородской области;
• меры государственной поддержки деятельности областных 
молодёжных общественных объединений патриотической направленности (в 
городе с 2013 г. действует молодежная организация «Скорая Молодежная 
Помощь», а также Белгородская местная молодежная общественная 
организация «Городская молодежь». Деятельность организации заключается 
в создании молодежной образовательной среды как эффективного условия 
для подготовки управленческих кадров, сохранении и преумножении 
культурного наследия страны и региона, содействие развитию науки, спорта, 
досуга и отдыха молодежи. Среди акций и развлекательных, познавательных 
мероприятий, проведенных организацией: «Белому городу -  чистые улицы», 
«Снежная крепость», «Мне не все равно!», «Краса Белогорья», «Я выбираю 
спорт», «Будь добрее», «Ветеран живет рядом», «Время проходит, а память 
остаётся». Показательно, что из числа активистов организации формируется 
база талантливой молодежи, участники которой в дальнейшем будут 
рассматриваться действующими руководителями различных организаций в 
качестве потенциальных работников;
• проведение областных и межмуниципальных массовых 
патриотических молодёжных мероприятий и акций.
Организация работы с молодёжью должна предусматривает поддержку 
и развитие у молодёжи интереса к изучению истории и традиций родного 
края и народов, проживающих на территории г. Белгорода и Белгородской 
области.
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В Белгородской области (в соответствии с Постановлением 
Правительства Белгородской области от 2.05.2012г. №194-пп «О развитии 
волонтерской (добровольческой) деятельности молодежи в Белгородской 
области») создаются условия для развития добровольчества среди молодёжи, 
в том числе:
1) содействие созданию центров добровольчества (так, в 2013г. на 
базе ОГБУ «Центр молодежных инициатив» создан региональный центр 
подготовки и координации деятельности добровольцев «В[МЕСТЕ]» как 
единый ресурсный центр молодежи, осуществляющий добровольческую 
деятельность на территории области в таких направлениях как: социальное 
(оказание помощи социально незащищенным категориям населения, 
популяризация здорового образа жизни), экологическое (охрана природных 
ресурсов), АРТ-добровольчество (организация досуга граждан, не имеющих 
возможности посещать культурные учреждения).
2) реализация комплекса мер, направленных на информирование 
молодёжи о добровольчестве, путём публикации специальных материалов в 
средствах массовой информации;
3) разработка механизмов поддержки и стимулирования 
добровольческой деятельности на территории области;
4) формирование механизмов продвижения и популяризации 
ценностей и практики добровольчества в обществе.
Среди множества долгосрочных программ поддержки молодёжи г. 
Белгорода, мы выделяем как наиболее значимую -  «Молодость 
Белгородчины» на 2013-2017 годы [6]. Данная программа имеет 
комплексно-целевой подход к решению проблем молодёжи, 
которая объединила в себе четыре приоритетных направления:
1. Привлечение талантливой молодёжи города Белгорода к 
реализации стратегии развития города.
В соответствии с этой целью предполагается решение следующих
задач:
1) вовлечение молодежи в творческие, научные, и спортивные 
объединения, разработку и реализацию инновационных международных 
проектов в сфере образования, науки, культуры, технологий;
2) развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на 
улучшение качества жизни молодых белгородцев, организацию 
добровольческого труда молодежи;
3) создание условий для максимально гибкого включения молодого 
человека в новые для него виды деятельности, обеспечение его законных 
прав и интересов;
4) поддержка и популяризация инициатив и начинаний молодежи в 
социально-экономической и научно-промышленной сферах, сфере новейших 
технологий;
5) развитие моделей и программ подготовки лидеров из числа 
молодежи.
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Направление рассматривает в качестве адресата всех молодых граждан 
региона в возрасте от 14 до 30 лет, обладающих мотивацией к деятельности в 
общественно-политической, социально-экономической и социокультурной 
сферах жизни.
В результате этой работы формируется открытая и доступная для 
молодых людей система поддержки инициатив молодежи, направленных на 
решение задач улучшения качества жизни в области. Кроме того, молодые 
люди получают возможность проявить себя и осознать свою 
востребованность в обществе, что приведет к активному участию 
талантливой молодежи в реализации Стратегии социально-экономического 
развития области.
2. Обеспечение духовной безопасности молодёжи города 
Белгорода -  это и система воспитательных мер, и специально 
организованный воспитательный процесс, и воспитательная деятельность, 
направленные на формирование и развитие духовно-нравственных качеств 
человека.
Направление ориентировано на повышение общественного статуса 
духовно-нравственных ценностей, обновление содержания и структуры 
воспитания на основе отечественных традиций и современного опыта.
Так, в г. Белгороде с 2013г. действует православное молодежное 
общество «Экклесия»; активисты проводят киноклубы (проект 
«Альтернативный показ»), читай-клубы, дискуссии, встречи с 
представителями духовенства «Живое слово», просветительские акции, 
различные творческие мероприятия).
3. Патриотическое воспитание молодёжи осуществляется в 
соответствии с долгосрочной целевой программой «Патриотическое 
воспитание граждан Белгородской области на 2011-2015 годы».
В г. Белгороде действуют такие военно-патриотические клубы как 
«Исток» (авиамодельный, ракетомодельный спорт), «Крылья Белгородчины» 
(Белгородский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России), «Летучая 
мышь» (тактическая разведка, парашютно-десантная подготовка), «Маяк-29» 
(морская пехота), включая секции пулевой стрельбы, пейнтбола, стрельбы из 
лука, армейского и спортивного рукопашного боя.
4. Развитие лидерских способностей молодёжи, организация досуга 
и творческой реализации молодёжи.
С 1999 г. все студенчество Белгорода объединяет Белгородский 
городской Союз студентов (БГСС). За время существования союза было 
реализовано более тысячи мероприятий, многие становятся традиционными 
(«Студенческая весна», «Белгород, удивляй!», «Студавр», «Спартакиада 
работающей молодежи» и др.). В 2015г. продолжается работы молодых 
людей в рамках конкурса по оформлению фасадов зданий и сооружений в 
силе граффити «Стрит-Арт».
Работа БГСС ведется в соответствии с приоритетными направлениями:
1. Связи с общественностью.
2. Поддержка творческих инициатив талантливой молодежи.
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3. Научно-исследовательская деятельность.
4. Благотворительность и работа со спонсорами.
5. Пропаганда здорового образа жизни и спорта.
Показателен опыт работы молодежной организации «Новое 
поколение», созданное по инициативе депутата Государственной Думы 
А. Скоча. Организация работает по четырем направлениям:
1. Молодежь в информационном пространстве (реализуются
различные журналистские проекты, например, молодежный интернет-канал
«Сминг-ТВ»).
2. Творческая и активная молодежь (в рамках данного направления 
организуются рэп-баттлы, рок-битвы, балы в стиле XIX века, работа 
творческого клуба «Поколение МЫ», дебаты, «поколенская гостиная» 
(встречи с интересными людьми), конкурсы ораторского искусства, 
тематические вечера, музыкальные ринги, киноклубы, «Клуб приключений» 
и др.).
3. Молодежь. Интеллект. Развитие. (М.И.Р.). Здесь работают те 
проекты, которые направлены на раскрытие потенциала отдельной личности 
(интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?», бизнес-платформа «Облако», 
проект «Карьера»).
4. Помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию 
(Клуб конструктивного общения «Точка опоры», созданный специально для 
людей с ограниченными возможностями здоровья, проект «Все свои», 
«Великое поколение».)
Таким образом, можно сделать следующие выводы: в Белгородской 
области и городе Белгороде сформирована достаточная платформа для 
создания условий для повышения социальной активности молодежи, 
эффективной социализации молодого поколения, реализации 
социокультурного потенциала через реализацию программно-целевого 
похода. Молодые люди получают возможность проявить себя и осознать 
свою востребованность в обществе, что приводит к вовлечению молодежи к 
реализации Стратегии г. Белгорода.
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ноября 2012 года №452-пп «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Молодость Белгородчины» на 2013-2017 годы».
A HALFWAY HOUSE -  ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ЛИЦ С МЕНТАЛЬНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ 
Бабакина А.И., Королева К.Ю.
ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»), г. Белгород
Термин «ментальная инвалидность» не используется в российском 
законодательстве и не присутствует в качестве отдельного понятия в 
Конвенции о правах инвалидов. Однако в практике психосоциальной работы 
возникает необходимость в определении круга лиц, имеющих психические 
или интеллектуальные расстройства, которые нуждаются в дополнительной 
социальной поддержке. Далеко не все эти люди имеют установленную в 
соответствии с законодательством группу инвалидности: у части лиц 
изменения носят ограниченный и обратимый характер, что с одной стороны, 
говорит о возможной и необходимой реабилитационной и 
ресоциализационной социальной работе, а с другой, не даёт им возможности 
получать социальную защиту вот момент, когда она наиболее востребована.
Термин «ментальная инвалидность» означает наличие у человека 
интеллектуальных нарушений /или нарушений психического здоровья, в 
силу которых он сталкивается с различными барьерами (законодательными, 
отношенческими или иными), которые мешают его полному и эффективному 
участию в жизни общества наравне с другими и которые обуславливают 
необходимость применения мер защиты и дополнительных гарантий для 
преодоления таких барьеров. Это понятие используется для обозначения 
ситуаций, связанных с реализацией прав граждан, имеющих психические 
расстройства, нарушения интеллектуального развития и расстройства 
аутистического спектра, в том числе имеющих официально установленную 
инвалидность в связи с перечисленными особенностями, а также граждан, 
признанных недееспособными по решению суда [3].
Проблема деинституционализации жизненного устройства людей с 
нарушениями ментального здоровья актуальна не только для нашей страны, 
но и для всех современных государств. С одной стороны, стационарные 
учреждения для лиц с психическими расстройствами и умственными 
нарушениями являются дорогостоящим и не всегда эффективным 
институтом, с другой стороны, нет других субъектов, способных полностью 
его заменить: самостоятельное проживание умственно отсталых лиц в 
обычной социальной среде, без предварительной подготовки и внешней 
поддержки, несет в себе высокий риск как для самих людей с особенностями
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